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&RPRXQDGHODV³LPiJHQHVGHVLGHUDWLYDVHQHOHVSHMR´GHODUHSUHVHQWDFLyQOLWHUa-
ria, en el primer volumen de El principio esperanza [Das Prinzip Hoffnung], Ernst 
Bloch (2007: 408) se refiere a los cuentos maravillosos y la novela por entregas (o 
folletín), como ámbitos de la fantasía trivial, donde se acerca lo lejano y el dolor 
SXHGH WUDQVPXWDUVH HQ IHOLFLGDG ³/RV SHTXHxRV KpURHV \ SREUHV JHQWHV OOegan a 
DTXHOSXQWRHQTXHODYLGDVHKDKHFKRKHUPRVD´1). En los Cuentos de la infancia y 
el hogar [Kinder- und Hausmärchen], de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm, 
ejemplo paradigmático de esas imágenes utópicas del deseo, para Bloch, tal como 
para Walter Benjamin, la superación final de las dificultades es posible gracias al 
valor, la astucia R LQWHOLJHQFLD GHO SHTXHxR SURWDJRQLVWD$Vt UHODWRV FRPR ³'DV
WDSIHUH6FKQHLGHUOHLQ´ R ³'HU*HYDWWHU7RG´ ³'HU)URVFKN|QLJ RGHU GHU HLVHUQH
+HLQULFK´R³7LVFKOHLQGHFNGLFK(VHOVWUHFN¶'LFKXQG.QSSHODXVGHP6DFN´
funcionan, según el filósofo, comR³XQ WUR]R GH ,OXVWUDFLyQPXFKRDQWHV GH TXH
HVWDH[LVWLHUD´tG 
Desde su designación general como Märchen (o Märlein, según Max Lüthi), tal 
como en los otros diminutivos que se repiten en los títulos citados y a lo largo de 
los relatos, estas narraciRQHVVHSUHVHQWDQFRPR³PHQRUHV´SRUGLYHUVDV UD]RQHV
SRUVXH[WHQVLyQSRUVX³KXPLOGH´±\HQFLHUWDPHGLGD³HQJDxRVR´± origen popu-
lar ±a la luz del análisis del complejo concepto de autoría en la obra±, por la atribu-
ción, desde el título, al ámbito de lo doméstico e infantil o por su popularidad ante 
un público, hoy, masivo. Paradójicamente, estos pequeños relatos mantienen una 
sólida pervivencia, sostenida y acrecentada a lo largo de los dos últimos siglos. A 
diferencia de lo ocurrido con las Sagas rHFRSLODGDVSRUORV*ULPPOD³YLWDOLGDG´\
³HQRUPHYHUVDWLOLGDG´GHVXUHFRSLODFLyQVRQDPSOLDPHQWHGHPRVWUDGDVHQODJUDQ
cantidad de reediciones, traducciones, versiones y adaptaciones de los cuentos, 
desde la publicación de los dos volúmenes de su obra, en 1812 y 1815.  
En esta fecundidad y proliferación, se fundamenta, asimismo, la relevancia del 
análisis de la recepción y traducción de Los cuentos de los hermanos Grimm en el 
mundo, objeto de estudio del volumen homónimo, coordinado por Isabel Hernán-
dez y Paloma Sánchez. Las cuatro secciones que componen el volumen dividen los 
estudios dedicados a la obra en tres problemáticas fundamentales, vinculadas a los 
procesos de traslación y las diferentes fases en la recepción de la obra: en primer 
OXJDU OD³FURQROyJLFD´TXH DEDUFD HO HVWXGLRGHGLFDGRD ORV RUtJHQHV GHO FXHQWR
_____________ 
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(primera sección) y los análisis abocados al desarrollo del género y la recepción de 
la obra, hasta la actualidad (segunda sección); en segundo lugar, los problemas 
específicos que hacen a la traducción del género, en sus aspectos lingüísticos y 
culturales (tercera sección) y la sección final, dedicada a ciertas dimensiones del 
cuento menos estudiadas hasta la actualidad, en su vinculación con la obra de los 
hermanos Grimm, tales como la innovación en los procesos de traducción, a partir 
GHO³FRQWH[WRFXOWXUDO\ORVQXHYRVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ´ 
De este modo, en la primera sección del volumen, Patricia Cañizares Ferriz ana-
liza las formas de traslación de la colección de los Siete sabios de Roma, que llega 
a Occidente en la baja Edad Media y es reescrita como roman, exemplum o relato 
de ficción.  
(QODVHJXQGDVHFFLyQ³7UDVODVKXHOODVGHOFXHQWR´HQSULPHU OXJDUVHDJUu-
pan los textos dedicados a la recepción de los cuentos en la Península Ibérica. Luis 
Acosta analiza la primera recepción de los hermanos Grimm en España, durante el 
VLJOR;,; WHQLHQGRHQFXHQWDGRVDVSHFWRV IXQGDPHQWDOHV³HOSURFHVRGHUHFHp-
FLyQ LQLFLDO GH OD REUD D WUDYpV GH OD FUtWLFD HVSDxROD´ \ ³OD DFRJLGDPHGLDQWH la 
WUDGXFFLyQ´3RU VXSDUWH ,VDEHO+HUQiQGH] HVWXGLD ODSXEOLFDFLyQGH ORVFXHQWRV
por parte de la editorial de Saturnino Calleja, y su impacto en la historia de la edi-
FLyQHQ(VSDxDWHQLHQGRHQFXHQWDODWUDGLFLyQHMHPSODU³ODSUHRFXSDFLyQSRUWRGR
lo SHGDJyJLFR´ \ HO FDUiFWHU UHDOLVWD SURSLRGH OD WUDGLFLyQ OLWHUDULD HVSDxROD/D
autora se centra en los recursos de naturalización utilizados epor el editor, a fin de 
ORJUDU ³OD SRSXODUL]DFLyQ GHO OLEUR FRPR WUDQVPLVRU GH OD FXOWXUD \ KHUUDPLHQWD
impresFLQGLEOHSDUDODLQVWUXFFLyQGHOSXHEOR´S1DURD=XELOODJD*yPH]VH
ocupa del registro en las traducciones de la versión de Caperucita, de los hermanos 
Grimm, en el País Vasco; mientras que Javier García Albero invierte la perspectiva 
y da cuenta de la recepción de los cuentos de Fernán Caballero en Alemania. Por su 
parte, María Teresa Cortez estudia la recepción portuguesa de los Cuentos infanti-
les y del hogar, las mediaciones en la traducción y la evolución y recontextualiza-
ción en Portugal, hasta el presente. 
(QODPLVPDVHFFLyQHQVHJXQGROXJDU0yQLFD'L*LURODPRVHRFXSDGHO³Dr-
TXHWLSRXQLYHUVDO´GHOD&HQLFLHQWDHQODREUDGH*LDPEDWWLVWD%DVLOH\VXVWUDGXc-
ciones, dando cuenta de las variaciones originales y dificultades de la obra basi-
liana, sobre todo, en lo que respecta al uso del dialecto napolitano del siglo XVII. 
En sentido paralelo, partiendo del análisis de la versión del mismo autor, Giambat-
tista Basile, para llegar a revisar la adaptación de Ítalo Calvino, Yolanda Romano 
Martín se ocupa del Leitmotiv de la bella durmiente, en las versiones y traducciones 
al español del clásico infantil. 
/DWHUFHUDVHFFLyQGHOYROXPHQ³3UREOHPDVGHWUDGXFFLyQGHOJpQHUR´ LQFOX\H
HOHVWXGLRGHODIRUPDJHQpULFD³FXHQWR´\VXUHOHYDQFLDDODKRUDGHWUaducir cuen-
WRV GH (YD 3DONRYLþRYi /RV HVWXGLRV OLQJtVWLFRV GH -XDQ $QWRQLR $OEDODGHMR
Martínez, y Juan José Calvo García de Leonardo están dedicados respectivamente a 
ODVIRUPDVGHRUDOLGDG\µGLDOHFWDOLGDG¶HQORVFXHQWRV\ORVFRQWUDVWHVLQWUDOLQJts-
ticos en el corpus de cuentos marcados, por una parte, y a las formas de traslación 
GHORVQRPEUHVSURSLRV\RWURVHTXLYDOHQWHVHQWpUPLQRVGH³DGRSFLyQHQGyQLPD´
adaptación o sustitución exónima. Desde otro punto de vista, María Begoña Arbulu 
Barturen se ocupa de los modismos y culturemas en la traducción al español de 
María Teresa Dini, del clásico italiano de Carlo Collodi, Le avventure di Pinoc-
  
chio$VHQWDGD HQXQDSHUVSHFWLYDSRVFRORQLDO\DSDUWLUGHOFRQFHSWRGH³WUDGXc-
FLyQ FXOWXUDO´ GH(GZDUG 6DLG0DULD*Uazia Scelfo investiga la visión del otro 
entre culturas diferentes, en cuentos exóticos y cuentos contemporáneos. Si el ita-
liano y el español ocupan centralmente a las dos autoras anteriores, por su parte, 
María Alcantud Diaz y Juan José Calvo García de Leonardo, junto con Beatriz 
María Rodríguez Rodríguez, analizan las formas de traducción al inglés. En el caso 
de los dos primeros, la temática de su aporte se centra en la traducción de Rapunzel 




través del análisis de la guionización, en la película The Brothers Grimm, con lo 
que introduce la problemática intermedial en el volumen, que luego tendrá conti-
nuidad en el aporte de Manuel Espinoza Proudinat.  
Incluido en el último apartDGR GHO YROXPHQ ³/DV P~OWLSOHV GLPHQVLRQHV GHO
FXHQWR´ HO~OWLPRDXWRUPHQFLRQDGRVHRFXSDGH OD WUDGXFFLyQ LQWHUPHGLDOGH ORV
FXHQWRV\³ORVQXHYRVRULJLQDOHV´DSDUWLUGHOHMHPSORGH.XUG/DVVZLW](VWHIDQtD
Flores Acuña escruta otro aspecto de la traducción del italiano al español, las refe-
rencias culturales en las traslaciones de algunos cuentos de Gianni Rodari y Limei 
Liu Liu indaga los cuentos proverbiales chinos y aspectos problemáticos de la tra-
ducción fraseológica.  
Finalmente, en tanto Jesús Belotto Martínez se ocupa de la traducción y recep-
ción baudelaireanas de los cuentos de Edgar Allan Poe, y su espacio en la poética 
del poeta francés; Liisa Laukkanen explora las perspectivas y recepción de los 
cuentos de los Grimm, a través de las reseñas de sus ediciones, en lengua finesa. 
Tanto por los elementos colectivos y populares, rescatados originalmente por la co-
lección de los hermanos Grimm, en el origen de la recepción del Märchen, tal como se 
estudia aquí, como por los aspectos psicológicos y pedagógicos esenciales, modélica-
mente impresos en la obra de los románticos de Hanau, los cuentos sobreviven como 
DOJRPiVTXHXQPXUPXOORRXQFKLVPHFLOOR/DHYLGHQWHµWUDGuFLELOLGDG¶GHOMärchen 
de los Grimm a innumerables lenguas, formas artísticas y culturas también expresa la 
persistencia o supervivencia del elemento utópico que se resuelve en el final; final que 
realiza el triunfo (ilustrado) de la inteligencia del hombre. Así, en lo engañosamente 
menor, en lo aparentemente insignificante, de estos breves relatos, de sus pequeños 
protagonistas y lectores renovados, se manifiesta el potencial utópico de la liberación 
superadora, la modesta astucia, menos sentenciosa que esclarecedora, de una justicia 
más profunda, de un aprender a ser más provechoso y dHXQDYHUGDG³PiVQXWULWLYDTXH
WRGDVODVGHPiV´%ORFK 
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